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Безусловно, в предлагаемой читателю статье лишь поставлены 
некоторые проблемы, касающиеся повышения качества професси­
ональной подготовки студентов в системе высшего профессиональ­
ного образования. Решение затронутых в статье вопросов дело бу­
дущего.
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Одним из центральных и судьбоносных в жизни каждого чело­
века является вопрос о поиске, выборе и овладении профессией. Се­
годня деловой и профессиональный мир остро нуждается в мобиль­
ных людях, готовых грамотно принимать самостоятельные реше­
ния и нести ответственность за их проведение в жизнь, способных 
успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяю­
щихся социально-экономических условиях. Даже опытного взрос­
лого человека такие вопросы и требования могут поставить в тупи­
ковое, казалось бы, безвыходное положение. А как же вести себя 
подростку, который только оканчивает школу и собирается всту­
пить в самостоятельную трудовую жизнь молодых людей? На педа­
гогах, школьных психологах, наставниках подрастающего поколе­
ния и, прежде всего, на самих учащихся лежит огромная ответствен­
ность. Выполнение такой работы, имеющее целью, прежде всего, 
личностный рост и развитие учащихся, предполагает по возможно­
сти более полное и всестороннее использование всего арсенала на­
копленных в психологии и педагогике данных.
В пору юности все определенней и отчетливей складывается ин­
дивидуальный облик каждого молодого человека, все яснее высту­
пают те его индивидуальные особенности, которые в своей сово­
купности определяют склад его личности.
Индивидуальные особенности проявляются и в выборе жизнен­
ного пути. Выбор профессии и овладение ею начинается с профес­
сионального самоопределения. На этом этапе ученики должны уже
вполне реально сформировать для себя задачу выбора будущей 
сферы деятельности с учетом имеющегося психологического и пси­
хофизиологического ресурсов. В это время у учащихся формируют­
ся отношения к определенным профессиям, осуществляется выбор 
учебных предметов в соответствии с выбранной профессией.
Согласно И. Кону, профессиональное самоопределение челове­
ка начинается далеко в его детстве, когда в детской игре ребенок 
принимает на себя разные профессиональные роли и проигрывает 
связанные с ним формы поведения. Заканчивается же в ранней 
юности, когда уже необходимо принять решение, которое повлияет 
на всю дальнейшую жизнь человека.
Экспериментальное изучение (P.M. Шалионов) значимости мо­
тивов учебной деятельности и профессионального выбора подрост­
ков и юношей определяющие значение в учебной деятельности 
приобретают мотивы самоопределения и узкопрактические, в вы­
боре профессии — мотивация «на себя». При этом доминирующая 
мотивация выбора профессии у юношей не подвержена изменению 
с возрастом. У девушек происходит переход от мотивации на обще­
ственные нужды к общей мотивации на профессию.
Процесс профессионального самоопределения включает также 
развитие самосознания, формирование системы ценностных ориен­
таций, моделирование своего будущего, построение эталонов в ви­
де идеального образа профессионала. Личностное самоопределение 
человека происходит на основе освоения общественно выработан­
ных представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В 
настоящее время социальная ориентация во многом определяет 
профессиональное самосознание человека, его профессиональное 
самоопределение и профессиональный выбор.
Специфические моменты самосознания, формирование Я-кон- 
цепции, включающей образ «Я-профессионала», зависят от степени 
согласованности идеального и реального «образа-Я» и идеального и 
реального образа профессии. Соотношение «Я-реального» и «Я- 
идеального» определяет требование человека к себе. Потребность 
в удовлетворении собственного Я (самоуважении, собственной зна­
чимости и компетентности) должна реализоваться в самоутвержде­
нии и самовыражении человека, в его стремлении проявить себя.
Не только познание, но и осуществление себя формирует само­
сознание человека, его «внутреннее-Я», его мотивацию.
Образ будущей профессии достаточно сложное образование, 
включающее эмоциональные и когнитивные компоненты. Соот­
ветствие эмоционально-оценочных компонентов существенным со­
юз
держательным компонентам профессии делает выбор обоснован­
ным и реальным. Для обоснованности профессионального выбора 
необходимо также, чтобы требования со стороны профессии соот­
ветствовали возможностям человека. В противном случае в самосо­
знании человека накапливается отрицательный жизненный опыт, 
формируются своеобразные способы решения встающих перед ним 
задач — уход от проблем, их игнорирование и т. д. Поэтому необхо­
димо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы тре­
бования, которые она предъявляет к работнику, совпадали с его 
личностными качествами и возможностями. И такая помощь за­
ключается в профориентационной работе педагога.
Система профориентации является подсистемой общей системы 
трудовой подготовки школьников, непрерывного образования и 
воспитания. Цель данной системы — всестороннее развитие лично­
сти, гармоническое раскрытие всех творческих сил и способностей, 
формирование духовной культуры подрастающего поколения.
Профориентация является непрерывным процессом и осуще­
ствляется целенаправленно на всех возрастных этапах. Цели 
профориентации продиктованы обществом, его задачами, потреб­
ностями. Ведущей целью в деятельности учителя является подго­
товка школьников к сознательному выбору профессии. На основе 
общей стратегической цели и главных задач профориентации учи­
тель ставит перед собой задачу и более близкие, конкретные цели: 
вооружение учащихся определенными знаниями, формирование 
умений и навыками, раскрытие творческих возможностей и потреб­
ностей, воспитание эстетического сознания, нравственности и т. д. в 
результате это определит уровень развития личностных качеств 
школьников.
В зависимости от степени воспитанности учеников их цели мо­
гут быть направлены на решение близких и более отдаленных, как 
социально значимых, так и личных целей. Деятельность, ограни­
ченная постановкой и реализацией эгоистических целей, приобре­
тает потребительский характер, а не созидательный, тем самым, ог­
раничивая развитие полноценной личности.
Своеобразными оказываются результаты деятельности педаго­
гов и воспитанников в процессе профориентации. Продукт деятель­
ности педагога воплощается в психическом облике школьников — 
в их знаниях, умениях, навыках, чертах личности, мировоззрении, 
духовных потребностях. Создание ценностей предметного и идеаль­
ного характера, осознание собственного роста (интеллектуального, 
нравственного, эстетического, творческого и т. д.), стремление к
более сложной и совершенной деятельности — результат деятель­
ности ребенка.
Проблема выбора профессионального и жизненного пути вста­
ет перед человеком в том возрасте, когда он до конца не осознает 
всех отдаленных последовательных жизненных выборов, связан­
ных с работой, созданием семьи, социальным продвижением, мате­
риальным благосостоянием и духовным развитием. С него начина­
ется самостоятельный жизненный путь человека. Первое, очень 
важное и самостоятельное решение приходится принимать, опира­
ясь не на жизненный опыт, который приходит с годами, а скорее, на 
представления о своем будущем и о будущем общества, в котором 
предстоит жить.
Мыслители древности, в своих трудах, предостерегали моло­
дежь от ошибок в выборе жизненного пути. Однако, вместе с тем, 
они подчеркивали, что юности присущи черты, благодаря которым 
она способна самостоятельно решать сложные проблемы, касаю­
щиеся ее будущего.
Однако то, что было предметом размышления отдельных выда­
ющихся мыслителей, теперь стало областью научного знания, в ко­
торой работают многие исследователи, вооруженные современны­
ми методами, позволяющими изучать проблему профессионально­
го самоопределения в рамках научного анализа.
Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, ос­
нова самоутверждения человека в обществе, одно из главных реше­
ний в жизни. Выбор профессии определяет очень многое, а именно: 
кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем ра­
ботать, какой стиль жизни определять.
Выбор профессии — это процесс, состоящий из ряда этапов, 
каждому из которых соответствуют свои определения, социальная 
ситуация, своя среда и атмосфера. Профессиональное самоопреде­
ление рассматривается как процесс, охватывающий весь период 
профессиональной деятельности личности: от возникновения про­
фессиональных намерений до выхода из трудовой деятельности.
Итак, можно сказать, что процесс профессионального само­
определения пронизывает весь жизненный путь человека. Однако 
пиком этого процесса является акт принятия решения о выборе 
профессии.
Ситуация профессионального самоопределения для школьника 
оказывается достаточно сложной. Дело усугубляется еще и тем, что 
большие трудности доставляет ориентировка в его внутреннем ми­
ре, в личных качествах, без чего сознательное самоопределение как
сознательный процесс невозможно, поэтому компетентное педаго­
гическое руководство процессом самоопределения является техно­
логически необходимым.
Результатом деятельности педагога является состояние готов­
ности подрастающего поколения к сознательному, самостоятельно­
му обдумыванию своего будущего.
Руководство профессиональным самоопределением челове­
ка — это процесс творческий, т. е. подразумевает решение нестан­
дартных задач; упорядочить этот процесс можно только посредст­
вом общих принципов, реализация которых оставляется на профес­
сиональное разумение педагога.
Современный этап социально-экономического развития обу­
славливает необходимость подготовки специалистов по ряду про­
фессий и специальностей. Процесс введения в образовательных 
школах профилирующих предметов включает в себя наиболее рас­
пространенные и перспективные педагогические технологии, пре­
дусматривает творческое развитие учащихся в рамках системы про­
ектов под руководством специально подготовленных учителей, а 
также ставит новые цели и задачи профессиональной подготовки 
учащихся, позволяет им приобрести общетрудовые и специальные 
знания и умения. Главная цель введения профилирующих предме­
тов — обеспечить адаптацию учащихся к современным социально- 
экономическим условиям, что способствует их подготовке к осо­
знанному профессиональному самоопределению в рамках диффе­
ренцированного обучения.
Однако, несмотря на некоторые положительные результаты, 
профориентация в современных условиях все еще не достигает сво­
их главных целей — формирования у учащихся профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуальным особеннос­
тям каждой личности и запросам общества в кадрах, его требовани­
ям к современному труженику.
Существенным тормозом развития профориентации являет­
ся то, что она, как правило, рассчитана на некоторого усреднен­
ного ученика; отсутствует индивидуальный, дифференцирован­
ный подход к личности выбирающего профессию; используются 
в основном словесные, декларативные методы, без предостав­
ления возможности каждому попробовать себя в различных ви­
дах деятельности. Многие города и районы не обеспечены теку­
щей информацией о потребностях в кадрах; слабо осуществляет­
ся подготовка квалифицированных специалистов-профориен- 
таторов.
О низкой результативности профориентационной работы со 
школьниками свидетельствуют и противоречия, связанные с про­
фессиональным самоопределением учащихся. Противоречия 
между их склонностями, способностями и требованиями избирае­
мой профессии; осознанием уровня своего общего развития и воз­
можностью менее квалифицированной работы; их притязаниями 
и реальными возможностями заполнения вакантных мест; склон­
ностью и представлениями о престиже профессии; желанием за­
ранее попробовать себя в избираемой профессиональной дея­
тельности и отсутствием таковой возможности в школе и бли­
жайшем ее окружении; несоответствием здоровья, характера, 
привычек требованиям, предъявляемым профессией и др. данные 
противоречия можно отнести к группе внутренних, личностно­
психологических.
Но не менее значимы и противоречия социально-экономичес­
кие: между возросшими требованиями к современному специалисту 
и действующими формами и методами, сложившимися на основе 
представлений об экстенсивных путях развития народного хозяйст­
ва, его кадрового обеспечения; профессиональными планами моло­
дежи с высоким уровнем образования и экономической необходи­
мостью народного хозяйства заполнить вакантные рабочие места с 
тяжелым физическим трудом; потребностью общеобразователь­
ной школы и других социальных институтов в специалистах-проф- 
ориентаторах и отсутствием стабильной комплексной подготовки 
их в вузах страны; необходимостью координации и интеграции 
профориентированных воздействий и решением ее узковедомст­
венными путями и средствами.
Анализ накопленного опыта в области теории и практики 
профориентации, выявленных противоречий, путей их развития и 
решения позволяет следующим образом сформулировать опре­
деление профориентации. Профориентация — это многоаспект­
ная, целостная система научно-практической деятельности обще­
ственных институтов, ответственных за подготовку подрастаю­
щего поколения к выбору профессии и решающих комплекс со­
циально-экономических, психолого-педагогических и медико­
физиологических задач по формированию у школьников профес­
сионального самоопределения, соответствующего особеннос­
тям каждой личности и запросам общества в кадрах высокой ква­
лификации.
